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摘  要 
2008 年金融危机之后，各国政府推出了一系列的经济刺激政策。随后，国

























































After the financial crisis in 2008, governments adopted a series of economic 
policies. Subsequently, international commodity prices continued to rise, China's price 
level is constantly rising. China's CPI rose 3.3% in 2010, and 5.4% in 2011, 
the majority of residents generally felt the pressure of rising prices, with increasingly 
inflationary pressures caused widespread concern in society.  
In this context, this thesis mainly focuses on the inflation-related number of core 
issues to explore and study. Firstly, the thesis analyzes the defects of the existing 
inflation measure methods, and then gets the IDF as a reasonable measure of inflation 
by factor analysis method. With exploring the correspondence between the IDF 
and CPI, and we can judge the severity of inflation directly through the IDF values
.Secondly, the thesis studies the impact factors of inflation in China. An empirical 
analysis of 11 indicators of inflation was done by MTV model. Three common factors 
that the cost and economic increase factors, demand factors and monetary factors 
were found, and obtained through the measurement of these factors on the regression 
model quantify the impact of inflation. Finally, the thesis analyzes the tolerance of 
inflation, the analysis based on the neo-classical economic growth model for 
building the threshold regression model to an empirical analysis, to find two threshold 
2.5 and 5.4, the results show that China's inflation tolerance interval is 
2.5%~5.4%.These studies give a certain reference value for an accurate understanding 
of China’s current inflation situation, analysis the impact factors of inflation, 
determining a reasonable inflation control targets, and the development of effective 
price control measures. 
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图 1.1 是 2008 年 1 月至 2012 年 1 月我国月度 CPI的走势。从图中可以看出，
自 2010 年下半年以来，我国通货膨胀的形势日益严峻，引起了全社会的广泛关
注。2010 年我国居民消费价格指数同比上涨 3.3%，11 月达到全年的最高值 5.1%。
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1.3  研究框架 
本文共分五章，主要围绕我国通货膨胀的测度、影响因素及容忍度等若干个
与通货膨胀密切相关的核心问题进行了探讨和研究。 
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第 5 章对通货膨胀的容忍度进行了分析和探讨。首先，对 1978-2011 年我国
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